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Evaluation of yeasts and yeast products in larval and adult
diets for the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis, and adult
diets for the medfly, Ceratitis capitata, and the melon fly,
Bactrocera curcurbitae
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Materials and Methods
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Tested yeast products and chemicals
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Minerals (mg/100 g)
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Larval liquid diet
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Results and Discussion
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